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СТУДЕНТИ-АГРОНОМИ 
ДОПОМОГЛИ НВЦ «ЛАЗУРНЕ»
Вже не перший рік студенти з факультету Агротехнологій 
та екології Таврійського державного агротехнологічного 
університету беруть активну участь у сільськогосподарських 
роботах на посівах зернових та плодових культур у Навчально- 
виробничому центрі «Лазурне» ТДАТУ.
робництва, але й в чер­
говий раз підтвердили, 
що Таврійський держав­
ний агротехнологічний 
університет заслужено 
носить горде звання кра­
щого агротехнологічного 
університету Півдня України!
Впродовжжовтня-листопада поточного на­
вчального року в декілька етапів студенти 
проводили ряд технологічних операцій на 
посівах озимої пшениці площею 550 га з ме­
тою боротьби з мишоподібними гризунами. 
Перед студентами була поставлена не­
проста задача: внести до мишачих нір на 
посівах пшениці близько чотирьох мішків 
отрути. Це дуже важлива та необхідна спра­
ва, тому що отруювання гризунів є запо­
рукою гарного врожаю наступного року, а 
також їх зменшення у прилеглих селах та 
місті Мелітополі.
Наших студентів нічим не злякати. З гарним 
настроєм та ентузіазмом вони взялися до 
виконання завдання. Спільними зусилля­
ми активна група студентів факультету АТЕ 
обробила більше 50% землі від загальної 
площі НВЦ «Лазурне».
Енергійні хлопці попрацювали не лише 
на благо сільськогосподарського ви­
